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Haftanın Düşüncesi
Sedat Simavi ve Hizmeti
365 gün var ki Sedat Simavi 
aramızda, ten kafesinden kurtul­
muş bir ruh ve mâna olarak ya­
şıyor. Şu fâni ömür içinde ismini 
hayırla yâdettirecek bir hizmet 
görmek ve bir eser bırakmak 
için kaç insan heyecan duymuş­
tur. Büyük eserlerin hamurunda 
mimarlarının bilerek veya far­
kında olmıyarak yoğurduğu bir 
ebedîlik unsuru vardır.
Sedat Simavi, görünüşte sade­
ce bir İçtimaî hizmet müessesesi 
bilinen gazeteciliğe böyle bir 
san’at unsuru işleyen insandır.
İyi ve faydalı, onun için kâfi 
değildi. Arızasız ve mükemmel 
işleyen bir "makine,, vücuda ge­
tirmek de onun ruhunu tatmin 
etmezdi. Onun yaptığı iş her şey­
den evvel ve mutlaka “ güzel,, ol­
malıydı. Bir takım zarurî sebep­
lerle "güzel,, i feda etmek zorun­
da kaldığı zamanlarda rahatsız 
olurdu. Onun en ince tarafı, böy­
le zamanlarda bu rahatsızlığı 
belli etmemek için gösterdiği me- , tanetti.
Yılmak ve yorulmak bilmeyen 
bir şahsî mesaiyle kurduğu ve 
yaşattığı müesseselerin en büyü­
ğü, en sağlam temellisi “Hürri­
yet,, hamurunda sadece gayret, 
fayda, bilgi, ideal, tecrübe ve iyi­
lik bulunan bir müessese değildir. 
Onu yaratan ve yaşatan unsurlar 
içinde bir de “ güzellik,, vardır.
Bu güzellik onun son eserinin 
adiyle başlar. Çünkü “Hürriyet,, 
Sedat Simavi’nin tanıdığı, aradı­
ğı ve özlediği insan ve millet sa­
adetlerinin en güzeliydi.
k
Hürriyet, bu sebeplerle, gaze­
tecilik hayatımıza önce inkâr e- 
dilmez bir zevk ve hareket ver­
miştir. Hürriyet’e “ Yedi Gün,, 
gibi muvaffak olmuş bir mecmua­
nın sahife, renk, resim, şekil ve 
fikir tertibinden geçmek bu ba­
şarıdaki âmiller arasındadır.
Hürriyet intişara başladığı yıl­
larda Türk gazeteciliği tuhaf bir 
talihsizlik içindeydi: Yurdumuzda 
bir kâğıt kıtlığı olmuş; gazetele­
rimiz, alıştığımız ve sevdiğimiz, 
tabiî, beyaz kâğıt yerine, göze 
asla güzel görünmeyen bir pembe 
kâğıt kullanmak zorunda kalmış­
lardı. Resimler bozulmuş, renkler 
zevkini kaybetmişti. En tanınmış, 
en imkân sahibi gazetelerimiz bi­
le, uysal bir tevekkül havası için­
de kendilerini hâdiselerin akışı­
na teslim etmiş gibiydi.
İyi bir fikir, güzel bir yazı hat­
ta mühim bir havadis ancak gü­
zel bir dekor, zevkli bir kâğıt ve
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bilhassa sanat seviyesine ulaşmış 
bir mizanpaj içinde verildiği za­
man okuyucuyu tatmin ve mem­
nun eder anlayışı da, o  yıllarda, 
bir “ örnek gazete,, ye sahip de­
ğildi.
Hürriyet, okuyucunun bir zev­
ki olduğunu; bir gazetenin bu 
asîl zevki incitmek şöyle dursun, 
ona hizmet etmek vazifesinde 
bulunduğunu, o şartlar içinde ve 
birinci plânda düşünmüştü. Bu­
nun için fedakârlık yapılmış, Fin­
landiya’dan kâğıt getirtilmiş ve 
Hürriyet sahifelerinin her mili­
metresi mutlaka bir zevk ve ölçü 
anlayışı içinde tertiplenmişti.
Bir cümle ile Hürriyet, Türk 
gazeteciliğine yeni bir mimarî 
getirmişti.
Hürriyet.’in intişarını takip e- 
den ay ve yıllarda "örnek gaze­
te,, olarak, gazeteciliğimizde ha­
yırlı bir inkılâp vücuda getirmesi, 
tamamiyle Sedat Simavi’nin, ese­
rine ustalıkla kattığı bu zevk ve 
san’at unsurlarının neticesidir.
Bundan daha güzel bir hâdise, 
Türk okuyucusunun Hürriyet’teki 
"değişik,, çehreyi farketmesi; 
renklerin, resimlerin, şekillerin 
bir gazete havasıyle imtizacından 
doğan bu terkibe büyük anlayış 
göstermesiydi. Sedat Simavi’nin 
eseri "okuyucu için kazanmak,, 
ve “ kazandığını, daha iyi gazete 
olarak, okuyucuya iade etmek,, 
temel prensibine de şiddetle sadık 
kalıyordu. Kısa yazılar, net ve 
karakteristik çizgiler, zengin bir 
tenevvü ve durmaksızın yeni ola­
bilmek, Hürriyet kurucusunun ar­
kadaşlarına öğrettiği mühim sır­
lar arasındadır.
Fakat Sedat Simavi’nin Hürri­
yet gazetesiyle, Türkiye çapında 
gördüğü daha mühim bir hizmet 
ve kazandığı daha büyük bir za­
fer vardır: Hürriyet, başka hiçbir 
gazetenin zararına ve onlardan 
okuyucu alarak muvaffak olmuş 
değildir. Hürriyet, böyle bir talih­
sizliğe düşmeden, Türkiye’de ga­
zete okuyanların sayısın: arttır­
mış, yazıları ve sahifeleri için 
“ yeni okuyucular,, bulmuş ve 
böyle bir muvaffakiyeti elde _ et­
mek için gösterdiği kudret, diğer 
gazetelerimizin de yararına ol­
muştur. Bu hakikati rakamla
ifade etmek gerekirse, Sedat Si­
mavi’nin gazetesinden evvel Tür­
kiye’de 225 - 250 bin sularmda 
olan umumî gazete baskısı bugün 
milyona yaklaşmıştır demek bu 
hususta kâfi fikir verir düşünce­
sindeyim. Bir gazetenin en az 
üç dört kişi tarafından okunduğu 
düşünülürse, Hürriyet’in Türki­
ye’nin okuma hayatında oynadığı 
rol daha açık meydana çıkar. Bu 
rol, yurdun her köşesinde gittik­
çe artan bir okuyucu kütlesinin, 
yurt ve dünya hareketlerini gaze­
te sahifelerinde takip edip aydın­
lanmasını sağlamak gibi asîl bir 
vazifedir.
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Hürriyet gazetesinin, umumi­
yetle Türk gazeteciliğinin son yıl­
lar kültürüne diğer mühim bir 
hizmeti de dil mevzuundadır. 
Türkçenin birtakım devlet veya 
şahıs kaprisleriyle ziyaıı edilişi 
hâdisesine ayak uydurmayan ve 
lisanımızın, halkın sevdiği ve ko­
nuştuğu millî lisan olarak sade­
leşmesi ve güzelleşmesi târihinde 
sağlam adımlarla yürüyen gazete­
lerimizin bu konuda bir istikrar, 
ve muvazene unsuru olmas:, unu-; 
tulmaz hizmettir.
Sedat Simavi bu çok mühim 
ve hassas noktayı bilhassa göze­
tirdi. Bizzat bana ancak Türk 
milletinin zevki ve eseri olan 
türkçeyi elimden geldiği kadar 
korumam, tanıtmam ve sevdir­
mem için imkânlar vermek ister­
di. "Sen türkçenin âşıklarından- 
sın. Yaz ve hepimize faydalı ol„ 
derken gözleri tevazu ve faziletle 
gülümserdi.
Sedat Simavi’nin aziz ruhu, 
şimdi Hürriyet gazetesinde ve en 
ücrâ vatan köşelerinde bu saydı­
ğım ve sayamadığım hizmetleri 
görmüş bir insan olmanın temiz 
hazzıyle, mes’ut, aramızda dolaşı­
yor. Hürriyet’in yeni ve ileri ham­
lelerinde bu ölmeyen enerjik ru­
hun mânevi irşâdı vardır.
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